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Abstrak-Penelitian ini menghasilkan sebuah 
interface berupa web yang membantu bagian 
penerimaan karyawan baru pada PT. UNITED 
TRACTORS. Sistem ini menjadi fasilitas bagi calon 
karyawan mengantikan sistem konvensional yang 
belum memiliki database, yang memungkinkan 
terjadinya redudansi data dan kecurangan pada 
proses penerimaan karyawan baru. Sistem ini meng-
interintegrasikan data difasilitasi database seleksi 
dan test sehingga sistem ini bebas manipulasi dan 
kesalahan, serta mengantisipasi terjadinya redudansi 
data. Sistem penerimaan karyawan baru dibangun 
dengan metode waterfall yaitu pendekatan 
penyelesaian masalah dengan cara menganalisa 
kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, 
pengujian program,dan pemeliharaan program. 
Sistem ini dibangun menggunakan  bahasa 
pemrograman Hypertext Prepocessor(PHP) dan  
framework Codeigniter dengan menggunakan 
database MySQL.Dengan sistem informasi 
penerimaan karyawan baru berbasis web yang 
terintegrasi, permasalahan penerimaan karyawan 
dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. 
Informasi tentang persyaratan pendaftaran dan tes 
online terdapat pada web. Peserta dapat melakukan 
pendaftaran secara online dengan cara mengisikan 
data diri dan juga kelengkapan berkas di upload 
secara online. Tes peserta juga di lakukan dengan 
komputerisasi secara online. Laporan pendaftaran 
peserta yang lulus maupun tidak lulus tes online 
diinformasikan kepada peserta melaluiprint out.  
 
Kata kunci: Sistem informasi, Penerimaan 
Karyawan, PHP, Waterfall, 
 
I. PENGENALAN 
A. Pendahuluan 
Dalam era informasi yang bersifat global, 
suatu informasi dapat secara mudah dan cepat untuk 
disebarluaskan dan diperoleh, hal ini dimungkinkan 
dengan menggunakan teknologi yang sedang 
popular pada saat ini yaitu internet. Ada berbagai 
macam jenis fasilitas yaitu world wide web. Web 
ini juga dapat menampung dan menyediakan 
berbagai informasi yang dibutuhkan dengan 
cakupan yang luas, karena informasinya tersebar 
luas secara global melalui web. 
Menurut Rozi dan SmitDev (2016:2) 
menyimpulkan bahwa “Website bisa diibaratkan 
sebagai sebuah rumah, toko, atau kantor, Sebuah 
rumah atau kantor harus memiliki alamat tetap, ada 
fisik bangunannya, serta ada isinya berupa ruang-
ruang, peralatan, dan perabotan agar orang bisa 
beraktivitasdidalamnya”. 
PT.United Tractors adalah sebuah perusahaan 
yang bergerak di bidang penjualan alat berat dan 
juga melakukan pertambangan yang tersebar di 
seluruh indonesia. Sedangkan UT SCHOOL adalah 
calon karyawan yang nantinya akan di tempatkan di 
PT.United Tractors dan juga perusahaan yang telah 
bermitra dengan PT. United tractors. Pada saat 
melakukan penerimaan karyawan baru PT. United 
Tractors Menyaring calon karyawan baru dari 
lulusan SMK ataupun SMA IPA yang memiliki 
umur maksimal 21 tahun pada saat pendaftaran. 
Perusahan tersebut setiap tahunnya melakukan 
penerimaan karyawan baru. Selama ini PT.United 
Tractors belum memiliki sistem penerimaan 
karyawan baru yang terintegrasi dengan 
databasedan  masih menggunakan cara 
konvensional yaitu dengan cara mengerjakan soal – 
soal di kertas untuk dapat lulus di tahap testertulis.  
Menurut Dr. Said Mirza Pahlevi (2013 : 1), Basis 
data adalah sekumpulan data yang saling 
berhubungan secara logis dan terorganisir dengan 
baik. Basis data merupakan salah satu komponen 
utama pendukung program aplikasi. Hampir semua 
program aplikasi yang melabatkan pengolahan data 
dapat dipastikan menggunakan basisdata sebagai 
tempat penyimpanan datanya. 
Penggunaan cara konvensional tentu terdapat 
banyak kekurangan. Diantaranya manipulasi data 
peserta tes. Kemungkinan lain yang dapat terjadi 
adalah peserta bisa melakukan pendaftaran lebih 
dari satu kali. Informasi kelulusan juga terhitung 
lama, karena peserta harus menunggu petugas 
mengoreksi satu persatu jawaban dari peserta 
tersebut. Selain itu, peserta juga mengalami 
kesulitan mencari informasi tentang lowongan 
penerimaan karyawan baru karena harus datang 
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terlebih dahulu untuk menanyakan lowongan 
pekerjaan kepada bagian UT School. 
(Nugroho, 2011: 17)Dikembangkannya sistem 
informasi PSB (penerimaan Siswa Baru) berbasis 
web secara Online dengan menggunakan aplikasi 
PHP dan MySQL disekolah-sekolah ini diharapkan 
akan membuatpelaksanaan PSB menjadi lebih 
transparandan oknum-oknum yang 
melakukankecurangan dan mengambil keuntungan 
dapat diminimalisir dengan sistem yang sudah 
terintegrasi sehingga dapat memudahkan semua 
pihak. Dengan demikian, tidak akanada lagi pihak-
pihak yang merasa tidak puasataupun dirugikan. 
Selain itu, sistem ini akanmenjadikan proses 
pendataan danadministrasi lebih mudah dan cepat . 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
penulis bermaksud untuk merancang sebuah sistem 
informasi penerimaan karyawan baru dan tes 
tertulis secara online untuk mempermudahkan 
dalam pendaftaran, pengerjaan soal dan juga 
laporan kelulusan. Strategi ini bisa dirasakan baik, 
mengingat semakin banyaknya penggunaan 
internet.Dengan membangun sistem aplikasi 
penerimaan karyawan baru dan tes tertulis secara 
online menjadi suatu solusi untuk menyelesaikan 
permasalahan untuk mencapai efektifitas maupun 
efisiensi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana cara mengatasi masalah redudansi 
data , manipulasi data penerimaan karyawan dan 
cara membuat sistem penerimaan karyawan baru 
menjadi efektif dan efisien. 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan 
1. Membuat sistem penerimaan karyawan baru di 
PT. United Tractors yang terintegrasi dengan 
database. 
2. Memberikan kemudahan dalam proses 
pembuatan laporan penerimaan karyawan baru. 
Sehingga Informasi yang dibutuhkan Manager 
dalam menentukan kebijakan lebih cepat 
dihasilkan. 
3. Mengimplemantasikan sistem informasi 
penerimaan karyawan baru dalam sebuah 
aplikasi perangkat lunak. 
4. Mempermudah melakukan tes penerimaan 
karyawan baru secara online. 
5. Mempermudah pencarian informasi tentang 
penerimaan karyawan baru. 
 
Manfaat 
1. Menghemat biaya untuk melakukan 
penerimaan karyawan baru. 
2. Menghindari redudansi dan manipulasi data  
3. Lebih efektif dan juga efisien waktu. 
4. Lebih cepat dalam pemberian informasi 
kelulusan. 
 
II. LANDASAN TEORI 
A. Sistem 
(Mulyadi, 2016 : 2) Sistem ialah sekumpulan 
unsur yang saling berhubungan satu dengan yang 
lain dan memiliki fungsi yang sama dalam mencapai 
tujuan. Berdasarkan pengertian diatas dapat 
disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari 
komponen-komponen yang saling berkaitan satu 
dengan yang lain untuk mencapai tujuan dalam  
melaksanakan suatu kegiatan pokok perusahaan 
 
B. Informasi 
Romney dan Steinbart (2015:4) :Informasi 
(information) adalah data yang telah dikelola dan 
diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki 
proses pengambilan keputusan. Sebagaimana 
perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih 
baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan 
informasi. Berdasarkan pengertian diatas dapat 
disimpulkan bahwa pengertian informasi adalah  
data yang diolah agar bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan bagi penggunanya. 
 
C. Sistem Informasi 
Pengertian menurut Krismaji (2015:15) : 
Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi 
untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah 
serta menyimpan data, dan cara-cara yang 
diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, 
mengendalikan, dan melaporkan informasi 
sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi 
berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan 
bahwa sistem informasi adalah  kumpulan data yang 
terintegritasi atau terhubung dengan sebuah jaringan 
dan saling melengkapi dengan menghasilkan output 
yang baik guna untuk memecahkan masalah dan 
pengambilan keputusan. 
 
D. WWW (World Wide Web) 
Menurut Rozi dan SmitDev (2016:2) 
menyimpulkan bahwa “Website bisa diibaratkan 
sebagai sebuah rumah, toko, atau kantor, Sebuah 
rumah atau kantor harus memiliki alamat tetap, ada 
fisik bangunannya, serta ada isinya berupa ruang-
ruang, peralatan, dan perabotan agar orang bisa 
beraktivitas di dalamnya”. Demikian halnya dengan 
website. Website membutuhkan domain name 
sebagai alamatnya, web hosting sebagai fisik 
bangunannya, serta desain dan aplikasi web sebagai 
isinya. 
 
D. Waterfall  
Menurut Rosa A.S. dan M. Shalahuddin 
(2014:31) “Waterfall adalah model SDLC paling 
sederhana. Model ini hanya cocok untuk 
pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi 
yang tidak berubah-ubah”. Model SDLC air terjun 
(waterfall) sering juga disebut model sekuensial 
linier (sequential linear) atau alur hidup klasik 
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(classic life cycle). Model air terjun menyediakan 
pendekatan alur hidup perangkat lunak secara 
sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, 
pengodean, pengujian, dan tahap pendukung  
(support) 
 
E. MySQL (My Structure Query Languange)  
  Menurut Madcoms (2016:17) “MySQL adalah 
sistem manajemen database SQL yang bersifat Open 
Source dan paling populer saat ini. Sistem Database 
MySQL mendukung beberapa fitur seperti 
multithreaded, multi-user, dan SQL database 
management system (DBMS). Database ini dibuat 
untuk keperluan sistem database yang cepat, handal, 
dan mudah digunakan”. 
 MySQL (My Structure Query Language)  
adalah sebuah program pembuat database yang 
bersifat opensource, artinya siapa saja boleh 
menggunakannya dan tidak dicekal. MySQL dapat 
dijalankan pada semua platform, baik Windows 
maupun Linux 
 
F. Bagan Alir (Flowcharts)  
Menurut krismiaji dalam buku Sistem 
Informasi Akuntansi edisi keempat (2015:69) Bagan 
alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk 
menjelaskan aspek-aspek system informasi secara 
jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan 
serangkaian simbol standar untuk menguraikan 
prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh 
sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran 
data dalam sebuah sistem. 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Merupakan acuan yang digunakansebagai dasar 
dalam perancangan sistem.Langkah-langkah yang 
dilakukan dalam tahapan adalah gambar model air 
terjun menurut Rosa A.S. dan M. Shalahuddin 
(2014:29), yaitu: 
 
(Sumber: Rosa A.S. dan M. Shalahuddin) 
Gambar 2.1 Ilustrasi Model Waterfall 
a. Analisis kebutuhan perangkat lunak  
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara 
intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan 
perangkat lunak agar dapat dipahami perangakat 
lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 
Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada 
tahap ini perlu untuk didokumentasikan.  
b. Desain 
Desain perangkat lunak adalah proses 
multilangkah yang fokus pada desain 
pembuatanprogram perangkat lunak termasuk 
struktur data,arsitektur perangkat lunak, 
representasi antarmuka, dan prosedur 
pengkodean. Tahap inimentranslasi kebutuhan 
perangkat lunak daritahap analisis kebutuhan ke 
representasi desainagar dapat diimplmentasikan 
menjadi programpada tahap selanjutnya. Desain 
perangkat lunakyang dihasilkan pada tahap ini 
juga perludidokumentasikan.  
c. Pembuatan kode program 
Desain harus ditranslasikan ke dalam 
programperangkat lunak. Hasil dari tahap ini 
adalahprogram komputer sesuai dengan desain 
yangtelah dibuat pada tahap desain.  
d. Pengujian 
Pengujian fokus pada perangkat lunak secara 
darisegi lojik dan fungsional dan memastikan 
bahwasemua bagian sudah diuji. Hal ini 
dilakukanuntuk meminimalisir kesalahan (error) 
danmemastikan keluaran yang dihasilkan sesuai 
dengan yang diinginkan. 
e. Pendukung (support) atau pemeliharaan 
(maintenance)  
      Tidak menutup kemungkinan sebuah 
perangkatlunak mengalami perubahan ketika 
sudahdikirimkan ke user. Perubahan bisa 
terjadikarena adanya kesalahan yang muncul dan 
tidakterdeteksi saat pengujian atau perangkat 
lunakharus beradaptasi dengan lingkungan 
baru.Tahap pendukung atau pemeliharaan 
dapatmengulangi proses pengembangan mulai 
dari analisis spesifikasi untuk perubahan 
perangkatlunak yang sudah ada, tapi tidak untuk 
membuatperangkat lunak baru. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Tahap ini merupakan pembuatan perangkat lunak 
yang disesuaikan denganrancangan atau desain 
sistem yang telahdibangun sebelumnya. Aplikasi 
yang dibuatsedemikian rupa merupakan berdasarkan 
kebutuhan yang dibutuhkan pada penerimaan 
karyawan baru PT. United Tractors. 
 
A. flowchart sistem pendaftaran yang berjalan 
pada PT. United Tractors 
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ALUR PENDAFTARAN YANG BERJALAN
Calon karyawan Bagian pendaftaran
START
END
Menyiapkan 
syarat dan 
berkas
Kelengkapan berkas 
persyaratan
Kelengkapan berkas 
persyaratan
Memeriksa 
berkas
Kelengkapan?
Persyaratan tidak 
lulus seleksi
Berkas Lulus seleksi
Tes fisik
Hasil tes
Tidak lulus tes fisik
Lulus tes fisik 
Y
N
N
Y
Arsip
Informasi print 
out tes lulus
Mengumumkan  
calon pendaftar 
untuk tes
Tidak lulus tes fisik
Persyaratan tidak 
lulus seleksi
Saat ada info 
lowongan
 
Gambar 4-1 flowchart sistem pendaftaran yang 
berjalan 
 
B. flowchart sistem tes yang berjalan 
TES TERTULIS SISTEM YANG BERJALAN
CALON KARYAWANBAGIAN TESBAGIAN PENDAFTARAN INTERVIEW
START
Menyiapkan 
daftar 
peserta tes
Daftar peserta tes
Daftar peserta tes
Menyiapkan 
perlengkapan 
tes
Perlengkapan Tes
Perlengkapan Tes
Menginformasikan  
peserta yang  akan 
tes
Print out 
peserta yang 
akan mengikuti  
tes
 persyaratan tes
Menyiapkan 
persyaratan 
tes
Mengikuti 
tes
Kertas hasil tesKertas Hasil tes
Koreksi 
hasil tes
Daftar peserta lulus
Hasil?
Daftar peserta lulus
Melakuk
an 
interview
Hasil interview
Interview lulus?
Lulus interview
Y
Y
END
1
1
N
2
2
N
2
Print out 
peserta yang 
akan mengikuti  
tes
Tidak lulus tes
Tidak lulus inteview
Lulus interview
Ketika di 
lokasi tes
Setelah 
peserta lulus 
berkas dan 
tes fisik
 
Gambar 4-2 flowchart sistem tes yang berjalan 
 
C. Sistem yang di usulkan 
Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi 
grafik yang menggambarkan aliran informasi dan 
transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai 
data yang mengalir dari input dan output. Berikut 
adalah DFD sistem yang di usulkan. 
SISTEM INFORMASI 
PENERIMAAN 
KARYAWAN BARU 
PT.UNITED TRACTORSPESERTA
PIMPINAN
Data Pendaftar
Pendaftaran
Login
Alamat website
Pilih soal
Soal
ID peserta
Tampilan website
Form Pendaftaran
Cek data login
Validasi Laporan Karyawan di terima
Laporan Karyawan di terima
Jawaban soal
Hasil jawaban
 
 
Gambar 4-3 Sistem yang di usulkan 
 
D. HIPO (Hierarchy Input Process Output) 
HIPO merupakan metodologi yang 
dikembangkan dan didukung oleh IBM. HIPO 
adalah alat dokumentasi program, yang banyak 
digunakan sebagai alat desain dan teknik 
dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem 
yang berbasis pada fungsi, yaitu tiap - tiap modul di 
dalam sistem digambarkan oleh fungsi utamanya. 
 
SISTEM PENERIMAAN 
KARYAWAN BARU
Admin Peserta
Home
Kelola Soal
Pengaturan Tes
Panduan
Daftar User
Profil WEB
Hasil Tes Ujian
Log Out
Home
Profil Perusahaan
Pendaftaran
Log In Peserta
TES
Info Nilai
Cetak Formulir
Log Out
 
Gambar 4-4 HIPO (Hierarchy Input Process 
Output) 
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E. Implementasi pada sistem 
a. Tampilan home user 
Merupakan tampilan awal pada web site. 
Tapilan ini mucul setelah kita menulis halaman 
webpada kolom browser. Di dalam home terdapat 
informasi syarat dan informasi jadwal tes online. 
 
Gambar 4-5 Tampilan home 
b. form pendaftaran user 
Fom pendaftaran adalah form yang di 
gunakan utuk melakukan pendaftaran atau 
registrasi. Peserta di wajibkan mengisi formulir 
pendaftaran dan juga mengupload berkas 
kedalam sistem agar dapat login kedalam 
sistem.  
 
Gambar 4-6 Tampilan pendaftaran 
c. Tampilan My Profil user 
Pada form My Profil ini terdapat berbagai 
macam informasi data peserta. Validasi 
dilakukan setelah peserta melakukan 
pendaftaran dengan cara melihat kelengkapan 
data diri dan berkas peserta. 
 
 
Gambar 4-7form My Profil 
 
d. Tampilan soal user 
Berikut adalah tampilan soal tes untuk 
peserta yang telah melakukan registrasi. Soal 
tersebut di kerjakan oleh peserta dengan 
perhitungan waktu. Soal di kelola oleh admin. 
Admin dapat menambahkan soal yang akan di 
kerjakan peserta dengan menggunakan form 
input soal. Dalam pelaksanaanya peserta atau 
user hanya perlu memilih salah satu jawaban 
yang di anggap benar. Kemudian secara 
otomatis sistem akan memerikasa jawaban 
peserta. 
 
Gambar 4-8Tampilan soal tes 
e. Tampilan informasi kelulusan. 
peserta akan mendapatkan informasi 
kelulusan setelah mengerjakan soal. Informasi 
kelulusan di berikan dengan print out. Yang 
nantinya akan di gunakan sebagai bukti untuk 
proses tes berikutnya. 
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Gambar 4-9Tampilan kelulusan 
 
f. informasi tes peserta pada admin 
admin bertugas untuk menjalankan sistem 
di dalam web ini. Setelah peserta mengerjakan 
soal yang telah di sediakan, maka semua hasil 
nilai serta lulus atau tidaknya akan tersimpan di 
database. Database ini yang mengelola adalah 
admin dari sistem. 
 
  
Gambar 4-10informasi tes peserta 
 
g. Laporan admin ke pimpinan perusahaan 
Dari semua data tes online yang masuk 
kedalam database, admin dapat menyortir 
peserta berdasarkan lulus atau tudak lulus yang 
kemudian digunakan untuk menjadi laporan 
kepada pimpinan. 
 
 
 
 
Gambar 4-11 hasil tes peserta yang telah di sortir 
 
V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan 
bahwa. 
1. Dengan adanya sistem penerimaan karyawan 
baru maka akan mengurangi kecurangan 
dalam melakukan penerimaan karyawan. 
2. Mempermudah calon karyawan  karena dapat 
melakukan pendaftaran dan tes secara online 
dalam sistem yang di buat dan langsung 
mendapatkan informasi calon karyawan 
tersebut lulus atau tidak lulus. 
3. Lebih mudah untuk mendapatkan informasi 
lainnya yang terkait dengan penerimaan 
karyawan baru. 
 
5.2 Saran 
1.  Diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut 
pada sistem informasi penerimaan karyawan 
baru ini agar memiliki fasilitas berbasis 
android, agar dapat di akses melalui 
smartphone user. 
2. Untuk menyebarkan informasi jika ada 
lowongan penerimaan karyawan lebih cepat. 
Maka di harapkan adanya pembuatan sms 
gateway untuk sekolah – sekolah yang ada di 
wilayah provinsi lampung. 
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